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20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代 欠損 計
人数（名） 15 291 241 13 5 2 14 581
割合（％） 2.6 50.1 41.5 2.2 0.9 0.3 2.4 100
（年齢記載有　n=567　　年齢未記入　n=14）
表2　アンケート回答者の世帯構成
2 人 3 人 4 人 5 人以上 欠損 計
世帯数 24 112 249 191 5 581
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表3　 39歳以下と40歳以上の世帯の備蓄の有無
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Actual condition survey of a storage food by area cooperation business
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Objective：Mizumaki-cho, Onga-gun, Fukuoka Prefecture is a long and narrow town along the Onga 
River, a first-class river. Two-thirds of the town is a flood inundation area, and there are many landslide 
hazard areas. Mizumaki is in danger of a disaster, calling for food storage at least three days at home, but 
the situation has not been grasped. Therefore, in this study, as part of the disaster food recipe collaborative 
research project, a questionnaire survey of stockpiled foods was conducted for the purpose of surveying 
consciousness of townspeople during disasters.
Methods：We conducted a survey from May to June 2017. The subjects were 1151 parents of five 
elementary schools in Onga-gun, Fukuoka Prefecture, and conducted an anonymous self-administered 
questionnaire survey.
Results/Conclusion：The questionnaire collection rate was 50.5%. Regarding the necessity of stockpiling, 
91.5% answered that they thought it necessary, and it was found that most households felt the need for 
stockpiling. However, as a result of investigating the stockpiling situation, 46.8% of households felt the need 
for stockpiling and actually stocked, but 53.2% of the households did not stockpile. As a result of analyzing 
the existence of stockpile by age, the number of people who did not stockpile was significantly higher in the 
younger generations under 39 years old. 56.9% of households responded that they didn't stockpile, “There is no 
place to place”．As a result of analyzing the reason for not stockpiling according to the number of households, 
53.5% of the households with 5 or more households answered that there is no place to place, and the more the 
number of households, the more difficult it is to secure the place to put The current situation became clear. In 
the future, it will be necessary to raise awareness of the younger generation, and it is necessary to inform the 
townspeople that stocks can be stored in the usual food storage space by introducing the Rolling Stock Law.
